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La Corporación Municipal de Mercados de Managua es una organización 
en la que se concentran 9 mercados de Managua  con el fin de promover 
proyectos en pro de los comerciantes y el pueblo nicaragüense que se sirve de 
estos centros de comercio. Los “nuevos” mercados capitalinos nacieron a inicios 
de los años 80. En la actualidad Managua cuenta con ocho mercados, cinco 
grandes y tres  “mercaditos”, llamados así por su pequeña extensión en relación 
con los demás, los cuales han crecido sin control debido al aumento de 
personas que han visto al comercio informal como su medio de subsistencia tras 
el permanente estado de desempleo que ha persistido en la década, hasta el 
momento esos centros albergan  alrededor de 18 mil comerciantes.  
De este crecimiento descontrolado se desprende la necesidad de crear 
mecanismos de desarrollo que permitan a COMMEMA suplir la necesidad de 
organización que tiene y dentro de estos mecanismos se encuentra la creación e 
implementación de un sistema de información que permita llevar control de los 
recursos humanos con los que cuenta la cooperativa así como de la forma en 
que se administran estos recursos.   
Partiendo de esta necesidad, en la presente tesis, se desarrollará un 
Sistema de Información Integrado, multi-capas, multi-usuario, y que de manera 
centralizada automatizará los procesos de Recursos Humanos y Control de 
Nómina, tomando como prueba piloto el Mercado Roberto Huembes, mismo 
estudio q se replicará para todos los mercados que integra COMMEMA. Se 
seleccionó dicho mercado, tomando como parámetro, la ubicación geográfica 
que presenta el mismo, lo cual permite un mejor acceso al área de estudio y por 
ende a la información requerida. 
 El desarrollo del mismo, elevará los niveles de desempeño de la 
Corporación Municipal, agilizando los procesos para disponer de información 
confiable y oportuna para la toma de decisiones, coadyuvando de esta forma a 
elevará la productividad Corporativa al mismo tiempo que hace más 
transparente la gestión. 











Desarrollar un Sistema de Información que permita gestionar de manera 
eficiente el registro de la nómina de la cooperativa y los colaboradores que la 






 Determinar los requerimientos del sistema de información a desarrollar 
mediante un estudio del proceso del negocio. 
 Realizar el análisis y diseño de un sistema de nómina y recursos 
humanos, utilizando un  enfoque orientado a objetos para el modelado del 
mismo, haciendo uso del Lenguaje Unificado de Modelado (UML) para 
visualizar, especificar, construir y documentar los métodos o procesos 
que utilizará el sistema. 
 Utilizar como marco de desarrollo la metodología de Proceso Unificado de 
Rational (RUP), con el objetivo principal de garantizar que todo el proceso 
de desarrollo, pruebas, planeación y documentación, cubran con las 
expectativas deseadas. 
 Desarrollar un sistema de nómina y recursos humanos para Mercado 













En la actualidad, con el fin de ser cada vez más competitivos, es necesario 
manejar de forma eficiente y ágil la información con la que diario trabajamos. 
Sobre todo en el mundo empresarial, la cual tiene que ser exacta, Oportuna,  
Relevante y segura, y el disponer de la misma hace efectiva la toma de 
decisiones que influyen significativamente en el crecimiento de las empresas.  
  
En lo que respecta a COMMEMA existe una gran problemática  en lo que 
respecta al cálculo de la nómina, esta se lleva de manera manual, ya  que el 
sistema actual no emite el informe de nómina correctamente. Para darle solución 
a esta problemática se propone el desarrollo de un sistema de recursos 
humanos que integrará un control más detallado de la información de los 
empleados definiendo parámetros de incidencias laborales como son los 
ingresos y deducciones del periodo de nómina. Así mismo se podrá resolver la 
problemática principal a través de un proceso eficiente en el cálculo de la 
planilla. 
 
El desarrollo de este sistema traerá consigo una serie de beneficios a la 
empresa como son: ahorro de tiempo por parte de los empleados al momento de 
realizar sus labores ya que el cálculo de la nómina se procesará directamente en 
el sistema sin tener que hacer doble trabajo al exportar y realizar los cálculos en 
Excel, esto ayudará a reducir gastos a la empresa porque permitirá mejor 
capacidad de respuesta ante situaciones cotidianas. A nivel gerencial se 
dispondrá de la información de manera rápida, eficiente y oportuna lo que 
elevará la productividad Corporativa al mismo tiempo que se hará  más 









1. ANÁLISIS DEL SISTEMA 
1.1. MODELO DE REQUERIMIENTOS 
 
1.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
 
 Actualmente COMMEMA cuenta con un sistema de nómina y RR.HH.  
Desarrollado en Access el cual se encuentra desfasado y no ofrece integridad 
entre un módulo y otro. Dicho sistema funciona para ingresar y actualizar los 
datos del empleado, es decir, mantiene actualizado el catálogo de empleados, 
así mismo, el sistema actual permite ingresar las incidencias laborales del 
periodo de nómina, pero en el momento de procesar la nómina se producen 
errores de cálculo, por lo cual se extrae parte de la  información del sistema  
(catálogo de empleado, incidencias laborales, etc.)  Y se exporta a Excel donde 
se cuenta con  una plantilla de cálculo  y de esa forma se  procesa la nómina. 
Por tanto la mayor necesidad a resolver es el cálculo de la nómina ya que 
actualmente se realiza de manera manual auxiliado de hojas de cálculo en Excel 
porque el sistema no lo hace correctamente.  
 
Por otro lado la velocidad para procesar la información requerida es lenta y 
la cantidad de recursos que se invierten en la generación  de las nóminas y en el 
control y procesamiento de los diferentes datos del empleado (vacaciones, horas 
extras, comisiones, etc.,) es muy alto. Esta problemática  aumenta cada día, a 















1.1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE NEGOCIO 
 
La Cooperativa de Mercados Municipales de Managua, COMMEMA, se 
dedica a la administración y control de los Mercados Mayoristas y  Minoristas del 
Municipio de Managua, así mismo participa en la implantación y observancia del 
orden jurídico prescrito para la defensa y la protección del consumidor y, 
especialmente en lo relativo a las políticas de: control de precios; control de 
calidad, pesas y medidas; abastecimiento y distribución de productos de 
consumo popular. 
 
COMMEMA, está integrado por las siguientes Empresas Municipales de 
Mercado: Empresa Municipal de Mercado Roberto Huembes, Ernesto Che 
Guevara, Iván Montenegro, Israel Lewites, Oscar Pérez Cassar,  y Augusto 
César Sandino. 
 
 Estas Empresas tienen como objetivo, dar en arriendo y ofrecer 
mantenimiento de los edificios que son utilizados en cada uno de los Mercados 
para comercializar, así como dedicarse a otras actividades similares. Para la 
Consecución de sus objetivos, las Empresas podrán adquirir y poseer, toda 
clase de Bienes y Derechos, lo mismo que ejecutar y celebrar todos los actos y 
Contratos Civiles o Comerciales que sean necesarios, y gozará en sus 
relacionas con terceros de la misma capacidad Jurídica de los particulares, 
excepto para aquellos que sean peculiares de las Personas Naturales. 
 
Actualmente para el control de las actividades administrativas de estos 
mercados, se cuenta con un Sistema de Control de Nomina y RRHH 
desarrollado en Access el cual es ineficiente en  cuanto a la velocidad de 
procesamiento de la información, lento y  la cantidad de recursos que se 
invierten en la generación de la nómina y en el control y procesamiento de los 
diferentes datos del empleado se encuentra en aumento. 
 




Dentro de los principales procesos de la Cooperativa de Mercados 
Municipales de Managua, COMMEMA, están: 
 
 
1.1.2.1. ACTUALIZAR NÓMINA 
 
El Jefe de departamento entrega al especialista de personal las 
incidencias laborales, con el objetivo de actualizar la  situación laboral del 
trabajador para comenzar el proceso de Nóminas. 
 
1.1.2.2. PROCESAR INCIDENCIAS LABORALES  
 
El Jefe de departamento entrega al especialista de personal las 
incidencias laborales del mes, que influyan en  el  salario a devengar por los 
trabajadores. Por ejemplo: horas extras, permisos, subsidios, llegadas tarde. 
Estas son analizadas para su aprobación o rechazo, en caso de ser aprobadas 
se les entrega al especialista de nómina quien introduce los datos al sistema. 
 
1.1.2.3. ACTUALIZAR RETENCIONES DEL PERÍODO  
 
El Especialista de personal, Jefe de departamento, Empleado, solicitan la 
aplicación de retenciones a los empleados, pueden ser descuentos de interés 
personal como cuentas de formación de Fondos o de interés empresarial.  Este 
cálculo se lleva actualmente en hojas de Excel. 
 
1.1.2.4. PROCESAR PRE NÓMINA DE SALARIO  
 
El especialista de personal entrega al especialista de nómina todos los 
documentos a actualizar tales como: catálogo de empleados y las incidencias 
laborales. Luego el especialista de nómina  calcula el importe a devengar y las 
retenciones a aplicar obteniendo el total a cobrar por parte del empleado. Todo 




este proceso se realiza en hojas de Excel. Estos cálculos son supervisados por 




1.1.2.5. PROCESAR NÓMINA DE SALARIO  
 
El especialista de personal entrega al especialista de nómina todos los 
documentos a actualizar tales como: catálogo de empleados y las incidencias 
laborales. Luego el especialista de nómina  calcula el importe a devengar y las 
retenciones a aplicar obteniendo el total a cobrar por parte del empleado. Todo 

























1.1.3. DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DEL NEGOCIO 
 
En los siguientes diagramas  se muestran los flujos de trabajo paso a paso 






































































































1.1.4. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 





 A continuación se detallan los requisitos para el funcionamiento del 
sistema de nómina y recursos humanos. Estos requisitos funcionales se 
complementan con los no funcionales, cuyo objetivo es enfocarse en el 
diseño o la implementación del software. Un requisito funcional típico 
contiene un nombre y un número de serie único. 
 
RQF-001 Administrar Catálogo de Personas  
DESCRIPCIÓN El sistema deberá permitir agregar, editar y eliminar los datos 
de las personas que serán utilizadas en el sistema, ya sea 
como empleados o cualquier otra entidad que se agregue 
posteriormente. Los datos que debe contener la persona 
deben ser únicos de la persona como tal, entre los cuales 
tenemos: nombre completo, numero de identificación, numero 
de teléfono (personal), sexo, dirección de domicilio, etc.  
 
RQF-002 Administrar Catálogos de Empleados  
DESCRIPCIÓN Despues de haberse ingresado la persona, el sistema debe 
permitir crear, editar o eliminar empleados y asociarlos a una 
persona, para ello la persona debe poderse buscar al momento 
de crearse un nuevo empleado. Las personas deben poder 
asociarse a un único empleado y éste debe poder activarse o 
inactivarse dependiendo si esta de baja o no. El empleado 
debe estar activo al momento de ingresarse y solo puede ser 
inactivado a travez del proceso de liquidación de empleados.  
 
RQF-003 Administrar Catálogos de Cargos 
DESCRIPCIÓN El sistema debe permitir buscar, crear, editar o eliminar cargos 
de la coperativa. Estor cargos representan a las plazas a las 
que puede ser asociado un empleado. Para que este cargo 
este disponible para asociarse a un empleado, debe estar 
desocupado. Los cargos son únicos por plazas por los que una 
plaza es representada por un cargo.  
 
RQF-004 Administrar Catálogos de Tipos de Plaza 
DESCRIPCIÓN El sistema debe permitir buscar, crear, editar o eliminar Tipos 
de Plazas. Estos tipos representan la forma en la que se 
categorizan los cargos de la coperativay son obligados al 
momentos de ser asociados al cargo. 
 
RQF-005 Administrar Catálogo de Niveles Académicos 
DESCRIPCIÓN Los niveles académicos son un catalogo sencillo en donde se 
especifican el nivel que el empleado ostenta actualmente como 
trabajador activo de la empresa. El sistema debe permitir crear, 
editar o eliminar de una lista los diferentes niveles académicos 
ingresados. 





RQF-006 Administrar Catálogos de Areas 
DESCRIPCIÓN El sistema debe permitir crear, editar o eliminar las diferentes 
áreas de la estructura organizativa que conforman toda la 
coperativa con los diferentes mercados.  
 
RQF-007 Administrar Períodos de Nónima 
DESCRIPCIÓN Cada nomina que se ejecuta debe estar asociada asociada a 
un periodo de nomina, por lo tanto el sistema debe permitir 
generar los periodos de nomina a trabajar en base a un rango 
de fecha determinado, y dependiendo del tipo de planilla para 
el que se desea generar el período. 
 
RQF-008 Administrar Conceptos de Nómina 
DESCRIPCIÓN El sistema debe permitir crear, editar y eliminar los conceptos 
de pago y egreso que formaran parte del cálculo de la nomina. 
Estos conceptos corresponden a conceptos que no son 
calculados por el sistema y que podrán ser agregados de 
forma individual a cada empleado al momento de ser ejectuda 
la nomina. 
 
RQF-009 Gestionar Traslados de Empleados 
DESCRIPCIÓN Cada empleado esta asociado a un mercado de la coperativa, 
dentro de ella esta el área administrativa a la que pertenece, el 
cargo y el tipo de nomina. El sistema debe permitir trasladar a 
un empleado a otro mercado diferente de la coperativa y 
ubicarlo en una área cargo y tipo de nomina dentro del mismo.   
 
RQF-010 Gestionar Liquidación de Empleados 
DESCRIPCIÓN El sistema debe permitir dar de baja a un empleado a travez de 
una liquidación, ésta debe calcular y agregar todos conceptos 
básicos correspondientes a la indemnización. Tambien se 
deben permitir agregar rubros de forma manual de tal forma 
que cualquier concepto nuevo pueda ser agregado sin 
problemas.  
 
RQF-011 Gestionar Aumento de Salarios 
DESCRIPCIÓN El sistema debe permitir aumentar salarios a uno o varios 
empleados a la vez. Solo se debe permitir aumentar el salario 
no bajarlo si por error se sube un monto incorrecto se anula la 
acción y el sistema regresa el salario al monto anterior. El 
sistema tambien debe dejar un historial de los cambios por 
cada vez que se le modifica el salario a un empleado, 
guardando la fecha y hora del cambio asi como del usuario que 
lo realizó. 
 




RQF-012 Procesar Nómina 
DESCRIPCIÓN El sistema debe permitir procesar cada uno de los tipos de 
nomina en base a un periodo seleccionado. El cálculo se debe 
poder ir haciendo de forma parcial de tal forma que se pueda ir 
revisando de forma segmentada el cálculo de préstamos, 
cálculo de honorarios y antigüedad el cálculo del INSS y el 
cálculo del IR. Despues de haber sido procesada la nomina el 
sistema debe poder cerrar una nomina en base a su periodo 
de calculo, para que de esta forma ya pase al histórico y no 
pueda ser modificada posteriormente. 
 
 




 El sistema está desarrollado en un lenguaje  de programación orientado a 
objeto Visual Basic .net 
 Utiliza el Gestor de Base de datos SQLSERVER    
 El sistema brinda una interfaz amigable para el usuario 
 Permite la administración de usuarios y la configuración del sistema, 
respetando los niveles de permisos, así como también de los respaldos 
según la frecuencia requerida e históricos  
 El acceso al sistema siempre deberá ser a través de un usuario, y una 
clave. 
 Es una aplicación Windows.  
 El tiempo de respuesta es inmediato 
 Es una aplicación cliente servidor, existe un servidor central, donde N 
máquinas se conectan a la Central. 
 Requerimientos mínimo de las PC clientes :  2Gb RAM, procesador 2.5 


















1.1.6. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES 
 
A continuación se muestran las entidades involucradas en el 




































FASES DEL PROCESO DE DESARROLLO UNIFICADO DE SOFTWARE 
(RUP) 
 
El Proceso de Desarrollo Unificado de Software es un conjunto de pasos 
ordenados parcialmente para alcanzar un objetivo de entregar un producto 
software que satisfaga las necesidades del usuario de forma eficiente y 
predecible. Consta de cuatro fases: inicio, elaboración, construcción  y 
transición. 
 
El Proceso de Desarrollo unificado de Software está:  
 
1. Dirigido por Casos de Uso: Un caso de uso es un fragmento de 
funcionalidad del sistema que proporciona al usuario un resultado importante, 
por lo que representa los requisitos funcionales y todos los casos de uso 
constituyen el modelo de casos de uso que describe la eficiencia total del 
sistema.  
 
2. Centrado en la Arquitectura: La arquitectura software incluye los 
aspectos estáticos y dinámicos más significativos del sistema, surgiendo de las 
necesidades de la empresa, como las perciben los usuarios, reflejándose en los 
casos de uso y está influenciada por la plataforma en la que tiene que trabajar el 
software, los bloques de construcción reutilizables de que se dispone, 
consideraciones de implantación, sistemas heredados y requisitos no 
funcionales.  
 
3. Iterativo e Incremental: Las iteraciones hacen referencia a pasos en el 
flujo de trabajo y los incrementos, al crecimiento del producto. Para una 
efectividad máxima, las iteraciones deben estar controladas, es decir deben 
seleccionarse y ejecutarse de una forma planificada.  
 
Cada fase del proceso RUP, se divide en iteraciones que hacen 
referencia a los flujos de trabajo, como se muestra en la siguiente figura. La 




iteración típica pasa por todos los flujos de trabajo. Dentro de cada flujo de 
trabajo hay un conjunto de artefactos y actividades relacionados.  
 
Captura de requisitos: Se comienza el ciclo de desarrollo inicial en la 
primera fase del Proceso RUP, esto es la fase de Inicio donde se ejecuta el flujo 
de trabajo Captura de Requisitos. Tiene como objetivo guiar el desarrollo hacia 
el sistema correcto, mediante una descripción de las necesidades del sistema 
suficientemente buena para que se pueda llegar a un acuerdo entre el cliente y 
los desarrolladores sobre que debe y que no debe hacer el sistema.  
 
Artefactos a desarrollar:  
1. Diagrama de Caso de Uso del Negocio  
2. Diagrama de Actividad del Negocio  
3. Identificación de Actores  











































Actualizar nominaEspecialista de personal
Incidencias laborales
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DESCRIPCION DE CASO DE USO DEL NEGOCIO 
 
Los diagramas de casos de uso representan una interacción típica entre 
un usuario y un sistema. A continuación se detallan: 
 
 
Caso de uso del negocio: Actualizar Nómina 
Actores del negocio: Especialista de  personal, Jefe del Departamento, empleado. 
Propósito: Actualizar la información sobre cualquier cambio en la situación laboral del 
trabajador. 
Resumen: El trabajador pudiera haberse movido de puesto de trabajo, categoría, modificado 
su especialidad o cualquier otro cambio que influya en su salario. 
Curso normal de los eventos:  
Acción del actor Respuesta del negocio 




2- El trabajador y la empresa están de 
acuerdo con el movimiento  
3- Se realiza el movimiento en los 
documentos pertinentes. 
4- Se imprime el documento o se realiza 
de forma manual para que quede 
firmado por todos los interesados. 
5- Si el trabajador o la empresa no están 
de acuerdo con la solicitud no se 
realiza el movimiento. 
Prioridad: Este proceso permite la actualización de la situación laboral del trabajador para 
comenzar el proceso de Nóminas. 
Mejoras: Al automatizar este proceso se logra que los movimientos de nóminas se  realicen de 
forma más rápida y segura. Se puede verificar de forma más eficiente si el movimiento es 



















Caso de uso del negocio: Procesar Incidencias Laborales 
Actores del negocio: Especialista de  personal, Jefes de los Departamentos. 
Propósito: Actualizar la información sobre las incidencias laborales del mes, que influyan el  
salario a devengar por los trabajadores  
Resumen: El trabajador pudiera tener o no ausencias, llegadas tardes, sanciones, etc., que 
influyan en el importe a percibir por concepto de salario  
Curso normal de los eventos:  
Acción del actor Respuesta del negocio 
1- Los jefes de departamento entregan la información 
detalla al departamento de personal, acerca de la 
cantidad de horas trabajadas por sus 
subordinados y cualquier otra afectación que se 







2- El especialista de Nóminas 
procesa esta información, 
adaptándola a sus propias 
necesidades y formatos en los 
documentos pertinentes, 
quedando lista para procesar la 
pre nómina de salario y de 
subsidio.  
3- Si existen dudas se devuelve el 
documento primario a los 
departamentos para su aclaración 
y se repite el proceso cuantas 
veces sea necesario 
 
Prioridad: Este proceso permite la actualización de las incidencias laborales en el período 
Mejoras: Al automatizar este proceso se logra que el parte de tiempo sea generado 
automáticamente, evitando posibles errores.  
 
Caso de uso del negocio: Actualizar retenciones del período 
Actores del negocio: Especialista de  personal,  empleados, jefes de departamentos 
Propósito: Solicitar la aplicación de retenciones a los empleados, pueden ser descuentos de 
interés personal como cuentas de formación de Fondos o de interés empresarial como el pago 
del comedor de empleados.  
Resumen: El trabajador o el jefe de departamento solicitan la retención a aplicar y define su 
importe. 
Curso normal de los eventos:  
Acción del actor Respuesta del negocio 
1- Los empleados o los jefes de departamento 
solicitan la retención a aplicar y definen su 
importe. 
 
2- El especialista de Nóminas lo 
incluye en la actualización de 
las retenciones del período, 
una vez que el trabajador está 
conforme con ella. 
3- Si no estuviese conforme se 
devuelve al jefe de 
departamento para su 
aclaración, y este proceso se 
repite hasta tanto ambas 
partes estén de acuerdo.  




Prioridad: Este proceso permite la solicitud y confirmación del importe de las retenciones a 
aplicar a los empleados.  
Mejoras: Al automatizar este proceso se logra que el proceso sea mucho más ágil y seguro.  
 
 
Caso de uso del negocio: Procesar pre nómina de salario 
Actores del negocio: Especialista de  personal 
Propósito: Calcula mediante el método implementado el importe a devengar y las retenciones 
a aplicar obteniendo el total a cobrar  
Resumen: Se realiza el cálculo de la pre nómina de salario 
Curso normal de los eventos:  
Acción del actor Respuesta del negocio 
1- El especialista de nóminas solicita / realiza el 
cálculo de la pre nómina. de salario, que 
significa calcular el importe total a devengar 
por cada trabajador en un día de trabajo y 
multiplicarlo por la cantidad de días trabajados. 
El importe diario está conformado por la suma 






2.- El Jefe de personal revisa 
que los resultados sean 
correctos, se repite el proceso 
tantas veces como sea 
necesario. 
Prioridad: Este proceso permite el cálculo de la pre nómina de salario, la más significativa de 
todas las pre nóminas a procesar  
Mejoras: Al automatizar este proceso se logra que el proceso sea mucho más ágil y seguro.  
 
 
Caso de uso del negocio: Procesar Nómina de Salario 
Actores del negocio: Especialista de  personal 
Propósito: Calcula mediante el método implementado el importe a devengar y las retenciones 
a aplicar obteniendo el total a cobrar  
Resumen: Se realiza el cálculo de la Nómina de salario 
Curso normal de los eventos:  
Acción del actor Respuesta del negocio 
1- El especialista de nóminas solicita / realiza el 
cálculo de la nómina. de salario, que significa 
escribir en el submayor de los trabajadores los 
importes devengados así como su origen, las 
retenciones aplicadas y actualizar el submayor 
de vacaciones, según los resultados obtenidos 




2.- El Jefe de personal 
supervisa el proceso,  
Prioridad: Este proceso permite el cálculo de la Nómina de Salario  













DIAGRAMAS DE CASOS DE USO DEL NEGOCIO 
 
 

























CASO DE USO : Actualizar nomina
ACTORES :  Especialista de  personal, Jefe del 
Departamento, empleado
DESCRIPCIÓN : Actualizar la información sobre 







































CASO DE USO : Procesar incidencias laborales
ACTORES : Especialista de personal , Jefe de departamento, 
Especialista de nómina
DESCRIPCIÓN : Actualizar la información sobre las incidencias 




































CASO DE USO : Actualizar retenciones del 
período
ACTORES : Especialista de personal, Jefe de 
departamento, Empleado
DESCRIPCIÓN : Solicitar la aplicación de 
retenciones a los empleados, pueden ser 
descuentos de interés personal como cuentas de 









































CASO DE USO : Procesar prenomina de salario
ACTOR : Especialista de personal, Jefe de departamento
DESCRIPCIÓN : Calcula mediante el método implementado 
el importe a devengar y las retenciones a aplicar obteniendo 































CASO DE USO : Procesar nómina de salario
ACTORES : Especialista de nómina, Especialista de personal
DESCRIPCIÓN : Calcula mediante el método implementado el 




































































































































































PROCESAR NÓMINA DE SALARIO 
 
  















































DIAGRAMA DE PAQUETES DEL SISTEMA 
 

















































Nombre : Iniciar Sesión Exitosa.  
Pre-
Condiciones 










El usuario tiene acceso a todas las herramientas del 
sistema a las cuales tiene derecho. 
Operaciones : 
1. El usuario digita su nombre de usuario y 
contraseña con el cual lo reconoce el sistema. 
2. El sistema verifica los caracteres y que los 
datos brindados son los correctos. 
3. El sistema da la bienvenida al sistema. 










CASO DE USO () : Inicio de Sesión. 
DEFINICIÓN : 
Permite a los diferentes empleados acceder al 
sistema solicitando al usuario su nombre y 
contraseña. 











   
Usuario 
Usuarios que pueden acceder al sistema con cuentas 
previamente  establecidas. 
  





Nombre : Error al escribir la contraseña. 
Pre-Condiciones : 
Escribir una contraseña con caracteres 
erróneos. 
Iniciado por : Usuario. 




El usuario no tiene acceso al sistema debido a 
un incumplimiento de seguridad de acceso. 
Operaciones : 
1. El usuario digita su nombre de usuario y 
contraseña con el cual lo reconoce el sistema. 
2. El sistema verifica los caracteres y que los 
datos brindados son incorrectos. 
3. El sistema notifica al usuario que existe un 
error por el cual no puede iniciar sesión al 










CASO DE USO () : Gestionar usuario. 
DEFINICIÓN : 
Realiza el registro de  usuarios en la base de 
datos. También permite la modificación e 
impresión de datos del usuario, especificando el 
tipo de usuario del sistema, nombre y 
contraseña. 
PRIORIDAD : 
 (1) Vital 
 (2) Importante  
(3)Conveniente 
URGENCIA :  
(1)Inmediata 




   
Especialista 
de personal 
Persona con privilegios para acceder a los datos del 
usuario para crear nuevos usuarios, modificar los 
existentes e imprimirlos, y también podrá habilitar 
o deshabilitar los existentes. 
  






Nombre  : Registro de  Usuario exitoso. 
Pre-Condiciones : 
Nuevo empleado que necesita una cuenta de 
usuario para poder tener acceso al sistema. 
Iniciado por : Especialista de Personal 
Finalizado por : Sistema. 
Post-
Condiciones 
: El nuevo empleado tiene acceso al sistema. 
Operaciones : 
1. Ejecutar icono de la aplicación 
“Gestionar Usuario” 
2. Especialista de personal ingresa datos 
del nuevo usuario. 
3. Sistema verifica validez de los datos. 
4. Sistema crea la cuenta. 
5. Sistema notifica que el usuario ha sido 
creado. 
 





Nombre : Registro de Usuario no exitoso. 
Pre-Condiciones : Error al introducir datos del usuario. 
Iniciado por : Especialista de Personal 




La cuenta no es creada debido a un error de dato 
y se le pide al administrador que lo verifique.  
Operaciones : 
1. Ejecutar icono de la aplicación “Gestionar 
Usuario” 
 
2. El Especialista de Personal ingresa todos los 
datos. 
3. El sistema verifica los datos. 
4. El sistema encuentra error en los datos. 
5. El sistema informa de que se cometió un error 
al ingresar datos y que verifique. 
Excepciones : 
EX-1: Información errónea: falta introducir 
datos, o bien, se digita mal nombre de usuario o 
contraseña y el sistema muestra el mensaje: 
“Error al ingresar los datos”. 
 
EX-2 Usuario ya existe: los datos del nuevo 
usuario coinciden con los datos de un usuario 
previamente registrado. Sistema muestra el 
mensaje: “El usuario ya se encuentra registrado 
en la Base de Datos”. 
 






 CASO DE USO () : Modificar Contraseñas de Usuarios. 
DEFINICIÓN : 
Realiza modificación de contraseña de una  
cuenta  de usuario para ingresar al sistema. 
PRIORIDAD : 















Ingresa el nombre  de usuario para iniciar la 





Nombre : Modificación Contraseña exitoso 
Pre-
Condiciones 
: Ya existe un registro de  usuario en el sistema.   
Iniciado por : Especialista de Personal 




El empleado tiene nueva contraseña para acceder al 
sistema. 
Operaciones : 
1. Ejecutar icono de la aplicación “Gestionar 
Usuario” 
2. El administrador ingresa el nombre de usuario. 
3. El sistema verifica los datos. 
4. El administrador digita  contraseña anterior, y 
luego la nueva contraseña.  
5. Sistema solicita  una vez más la nueva 
contraseña. 
6. cambio de contraseña exitoso. 
 
   
ESCENARIOS 




La nueva contraseña no coincide con la 
verificación. 
Iniciado por : Administrador 
Finalizado por : Sistema 
Operaciones : 
1.Ejecutar icono de la aplicación “Gestionar 
Usuario” 
2. El administrador ingresa el nombre de usuario. 
3. El sistema verifica los datos. 
4. El administrador digita su contraseña anterior, 
y luego la nueva contraseña.  
5. El sistema encuentra error en los datos. 
6. El sistema informa de que se cometió un error al 
ingresar la contraseña y que verifique. 
  
  












Nombre : Eliminar Usuario exitoso 
Pre-Condiciones : Existe un usuario en la base de datos. 
Iniciado por : Administrador 
Finalizado por : Sistema 
Post-
Condiciones 
: Ninguna  
Operaciones : 
1. Se activa la interfaz Gestionar Usuario. 
2. Se busca usuario a eliminar. 
3. Se muestran los datos del Usuario en 
interfaz de Gestionar usuario. 
4. Se verifica validez de los datos. 
5. Sistema muestra al usuario mensaje de 
confirmación. 




EX-1: Usuario No Existe: el usuario no se 
encuentra en la base de daos y el sistema 






 CASO DE USO () : Eliminar Usuarios. 
DEFINICIÓN : 
Realiza modificación de contraseña de una  
cuenta  de usuario para ingresar al sistema. 
PRIORIDAD : 
 (1) Vital 











Elimina un usuario previamente registrado. 
  




 CASO DE USO () : Buscar Usuario. 
DEFINICIÓN : 
Realiza búsqueda de datos de usuario en base de 
datos para su posterior uso. 
PRIORIDAD : 







 (2) Necesario 
(3)Puede 
Esperar 






Busca datos sobre los usuarios registrados en la 





Nombre : Búsqueda de Usuario exitoso 
Pre-
Condiciones 
: Deben existir datos del  usuario en el sistema.   
Iniciado por : Especialista de Personal 
Finalizado por : Sistema. 
Post-
Condiciones 
: Información del  Usuario encontrada 
Operaciones : 
1. Se activa la interfaz “Buscar Usuario” 
2. El administrador ingresa el nombre de usuario, 
código de usuario o parámetro de búsqueda en el 
campo filtrar expresión. 
3. El sistema verifica los datos del usuario en la 
base de datos. 
4. Sistema visualiza resultados del criterio de 
búsqueda introducidos. 
5. Se selecciona el registro que se desea 
6. Cerrar formulario 
 
  









Nombre : Datos de Búsqueda Incorrectos 
Pre-
Condiciones 
: Escribir datos de búsqueda incorrectos 
Iniciado por : Especialista de Personal 
Finalizado por : Sistema. 
Post-
Condiciones 
: Información del  Usuario no encontrada 
Operaciones : 
1. Se activa la interfaz “Buscar Usuario” 
2. El administrador ingresa el nombre de 
usuario, código de usuario o parámetro de 
búsqueda. 
3. El sistema verifica los datos del usuario en 
la base de datos. 
4. Sistema muestra mensaje “Datos búsqueda 
incorrectos” 
  










Iniciado por : Especialista de Personal 





1. Se activa la interfaz “Gestionar Persona”. 
2. Especialista de personal ingresa datos de la 
nueva persona 
3. Clic botón ingresar 
4. Sistema verifica la validez de los datos(EX-
1) 
5. Sistema muestra mensaje de confirmación 
6. Especialista de personal, da clic botón 
“Aceptar”( EX-2) 
7. Sistema ingresa datos de persona 
8. Sistema muestra mensaje que la persona ha 
sido registrada  satisfactoriamente. 
 
Excepciones : 
EX-1: Información errónea: falta introducir datos 
para completar el proceso de registro. Sistema 
muestra mensaje “Error al ingresar los datos”. 
 
EX-2: persona ya existe: los datos de la nueva 
persona coinciden con los datos de una persona 
previamente registrada. Sistema muestra el 
mensaje: “Persona ya se encuentra registrado en la 
Base de Datos”. 










Existe una persona registrado en la Base de 
Datos. 
Iniciado por : Especialista de Personal 





1. Se activa la interfaz “Gestionar 
Persona”. 
2. Especialista de personal Busca Persona a 
modificar 
3. Clic botón “Actualizar” 
4. Sistema verifica la validez de los 
datos(EX-1) 
5. Sistema muestra mensaje de confirmación 
6. Especialista de personal, da clic botón 
aceptar 
7. Sistema Modifica el empleado 
8. Sistema muestra mensaje que la Persona 
ha sido modificado satisfactoriamente. 
 
Excepciones : 
EX-1: Información errónea: falta introducir 
datos para completar el proceso de 
modificación. Sistema muestra mensaje “Error 










Existe una Persona registrado en la Base de 
Datos. 
Iniciado por : Especialista de Personal 





1. Se activa la interfaz “Buscar Persona”. 
2. Ingresar nombre, cedula , dirección o 
código de Empleado en el campo filtrar 
expresión 
3. Sistema visualiza resultados del 
criterio de búsqueda introducidos. 
4. Usuario selecciona el registro que 
desea. 
5. Cerrar formulario. 
 





EX-1: Información errónea: falta introducir 
datos para completar el proceso de 
búsqueda. Sistema muestra mensaje “Error 
al ingresar los datos”. 













Iniciado por : Especialista de Personal 





1. Se activa la interfaz “Gestionar 
Empleado”. 
2. Especialista de personal ingresa datos del 
nuevo empleado 
3. Clic botón ingresar 
4. Sistema verifica la validez de los 
datos(EX-1) 
   5. Sistema muestra mensaje de confirmación 
6.Especialista de personal, da clic botón 
“Aceptar”( EX-2) 
7. Sistema ingresa al empleado 
8. Sistema muestra mensaje que el empleado ha 
sido registrado  satisfactoriamente. 
 
CASO DE USO () : Registrar Empleado 
DEFINICIÓN : 
Permite registrar a los diferentes empleados 
pertenecientes a la empresa y que harán uso del 
sistema. 












Persona con los privilegios para poder registrar, 
actualizar y eliminar y generar reporte de los 
empleados 
  





EX-1: Información errónea: falta introducir 
datos para completar el proceso de registro. 
Sistema muestra mensaje “Error al ingresar los 
datos”. 
 
EX-2: El empleado ya existe: los datos del nuevo 
empleado coinciden con los datos de un empleado 
previamente registrado. Sistema muestra el 
mensaje: “El Empleado ya se encuentra registrado 









Existe un empleado registrado en la Base de 
Datos. 
Iniciado por : Especialista de Personal 





 1. Se activa la interfaz “Gestionar Empleado”. 
 2. Especialista de personal Busca Empleado a 
modificar 
 3. Clic botón “Actualizar” 
 4. Sistema verifica la validez de los datos(EX-
1) 
 5. Sistema muestra mensaje de confirmación 
 6. Especialista de personal, da clic botón 
aceptar 
 7. Sistema Modifica el empleado 
 8. Sistema muestra mensaje que el empleado ha 
sido modificado satisfactoriamente. 
 
Excepciones : 
EX-1: Información errónea: falta introducir 
datos para completar el proceso de modificación. 












Existe un empleado registrado en la Base de 
Datos. 
Iniciado por : Especialista de Personal 
Finalizado por : Sistema 








1. Se activa la interfaz “Gestionar Empleado”. 
2. Especialista de personal Busca Empleado a 
eliminar 
3. Clic botón eliminar 
4. Sistema verifica la validez de los 
datos(EX-1) 
5. Sistema muestra mensaje de confirmación 
6. Especialista de personal, da clic botón 
“Aceptar” (EX-2) 
7. Sistema elimina el empleado 
8. Sistema muestra mensaje que el empleado ha 
sido eliminado  satisfactoriamente. 
 
Excepciones : 
EX-1: Información errónea: falta introducir 
datos para completar el proceso de eliminar 
empleado. Sistema muestra mensaje “Error al 
ingresar los datos”. 
 
EX-2: Empleado Deshabilitado: El empleado ha 











Existe un empleado registrado en la Base de 
Datos. 
Iniciado por : Especialista de Personal 





1. Se activa la interfaz “Gestionar 
Empleado”. 
2. Buscar empleado a activar o deshabilitar. 
3. Sistema verifica la validez de los 
datos(EX-1) 
4. Seleccionar el empleado  
5. Dar clic en el botón “Activar o 
Deshabilitar” 
6. Sistema muestra mensaje de confirmación 
7. Especialista de personal, da clic botón 
aceptar 
8. Sistema muestra mensaje que el empleado ha 
sido activado o deshabilitado 
satisfactoriamente. 
 





EX-1: Información Incompleta: falta introducir 
datos necesarios para completar el proceso. 












Existe un empleado registrado en la Base de 
Datos. 
Iniciado por : Especialista de Personal 





   1. Se activa la interfaz “Buscar Empleado”. 
   2.Ingresar nombre, cedula , dirección o 
código de                    empleado en el 
campo filtrar expresión 
3. Sistema visualiza resultados del criterio 
de búsqueda introducidos. 
   4. Usuario selecciona el registro que desea. 
   5. Cerrar formulario. 
 
 
CASO DE USO () : Registrar Periodos de Pago. 
DEFINICIÓN : 
Permite registrar los periodos de pago que 
calcula el sistema 
PRIORIDAD : 
 (1) Vital 
 (2) Importante  
(3)Conveniente 
URGENCIA :  
(1)Inmediata 




   
Especialista 
Nomina 
Persona con privilegios para almacenar este tipo de 
información. 
  










Especialista de Nomina, ingresa correctamente 
los datos 
Iniciado por : Especialista de Nomina 




El sistema realiza el registro de los 
diferentes periodos de pagos para ser utilizado 
con cualquier fin. 
Operaciones : 
1. Se activa interfaz “Gestionar Periodo de 
Pago” 
2. El Especialista de Nomina ingresa los datos 
al sistema. 
3. El sistema verifica los datos. 
4. El sistema guarda el registro de Periodo de 
Pago. 
5. El sistema notifica de la agregación del 
periodo de pago. 
Excepciones : 
EX-1: Información errónea: falta introducir 
datos para realizar registro del periodo de 
pago, Sistema muestra mensaje “Error al 








Se necesita haber registrado datos de Periodo 
de Pago en el sistema 
Iniciado por : Especialista de Nomina 




Se modifica datos de Periodo de Pago registrado 
con anterioridad. 
Operaciones : 
1. Se activa la interfaz “Gestionar Periodo de 
Pago”. 
2. El administrador ingresa los datos de 
Periodo de Pago a modificar. 
3. El sistema verifica los datos. 
4. El sistema realiza la modificación del 
Periodo de Pago  
5. El sistema notifica que Periodo de Pago ha 
sido modificado exitosamente. 
Excepciones : 
EX-1: Información Incompleta o errónea: falta 
introducir datos para realizar registro del 
periodo de pago, Sistema muestra mensaje “Error 














Se necesita haber registrado datos de Periodo 
de Pago en el sistema 
Iniciado por : Especialista de Nomina 





1. Se activa la interfaz “Buscar Periodo de 
Pago”. 
2. El administrador ingresa los parámetros de 
búsqueda para filtrar expresión 
3. El sistema visualiza los resultados de 
criterio de búsqueda introducidos. 
4. Se selecciona el registro del Periodo de 
Pago que se desea. 
5. Cerrar Formulario. 



















Nombre : Agregar Cargo Exitoso. 
Pre-Condiciones : 
Especialista de Nomina, ingresa correctamente 
los datos 
Iniciado por : Especialista de Nomina 




El sistema tiene disponible el registro para 
ser utilizado con cualquier fin. 
Operaciones : 
1. El Especialista de Nomina ingresa los datos 
del sistema. 
2. El sistema verifica los datos. 
3. El sistema guarda el registro. 










Se necesita agregar un nuevo cargo y el 
administrador ha ingresado un cargo que ya está 
registrado en el sistema. 
Iniciado por : Especialista de Nomina 




No se guarda el registro por error en el 
nombre. 
CASO DE USO () : Gestionar Cargo. 
DEFINICIÓN : 
Permite ingresar los tipos de cargos que poseen 
los empleados que trabajan en la cooperativa. 
PRIORIDAD : 
 (1) Vital 
 (2) Importante  
(3)Conveniente 
URGENCIA :  
(1)Inmediata 




   
Especialist
a Nomina 
Persona con privilegios para almacenar este tipo de 
información. 
  





1. El administrador ingresa los datos del 
sistema. 
2. El sistema verifica los datos. 
3. El sistema encuentra que ya existe un cargo 
con ese nombre en el sistema. 











Se necesita haber registrado un cargo en el 
sistema 
Iniciado por : Especialista de Nomina 




Se modifica un cargo registrado con 
anterioridad. 
Operaciones : 
1.Se activa la interfaz “Gestionar Cargos” 
 
2. El administrador ingresa los datos del cargo 
a modificar. 
3. El sistema verifica los datos. 
4. El sistema realiza la modificación del cargo. 










Se necesita haber registrado un cargo en el 
sistema 
Iniciado por : Especialista de Nomina 





1. Se activa la interfaz “Gestionar Cargos”. 
2. El administrador ingresa los parámetros de 
búsqueda para filtrar expresión 
3. El sistema visualiza los resultados de 
criterio de búsqueda introducidos. 
4. Se selecciona el registro que se desea. 














Especialista de Nomina, ingresa correctamente 
los datos 
Iniciado por : Especialista de Nomina 




El sistema realiza el registro de las 
diferentes oficinas para ser utilizado con 
cualquier fin. 
Operaciones : 
1. El Especialista de Nomina ingresa los datos 
al sistema. 
2. El sistema verifica los datos. 
3. El sistema guarda el registro de oficina. 















Permite registrar las diferentes oficinas que 
existen en la cooperativa 
PRIORIDAD : 
 (1) Vital 
 (2) Importante  
(3)Conveniente 
URGENCIA :  
(1)Inmediata 




   
Especialis
ta Nomina 
Persona con privilegios para almacenar este tipo de 
información. 
  









Se necesita agregar un nueva Oficina y el 
administrador ha ingresado una Oficina que ya 
está registrada en el sistema. 
Iniciado por : Especialista de Nomina 




No se guarda el registro de oficina por error 
en el nombre. 
Operaciones : 
1. El Especialista de Nomina ingresa los datos 
del sistema. 
2. El sistema verifica los datos. 
3. El sistema encuentra que ya existe una 
oficina con ese nombre en el sistema. 











Se necesita haber registrado datos de oficina en 
el sistema 
Iniciado por : Especialista de Nomina 




Se modifica datos de oficina registrado con 
anterioridad. 
Operaciones : 
1.Se activa la interfaz “Gestionar Oficina” 
 
2. El administrador ingresa los datos de la 
oficina a modificar. 
3. El sistema verifica los datos. 
4. El sistema realiza la modificación del 
registro de oficina 
5. El sistema notifica que la oficina ha sido 
modificado. 













Se necesita haber registrado datos de oficina 
en el sistema 
Iniciado por : Especialista de Nomina 





1. Se activa la interfaz “Gestionar Oficina”. 
2. El administrador ingresa los parámetros de 
búsqueda para filtrar expresión 
3. El sistema visualiza los resultados de 
criterio de búsqueda introducidos. 
4. Se selecciona el registro de la Oficina que 
se desea. 










CASO DE USO () : Registrar Conceptos. 
DEFINICIÓN : 
Permite registrar los diferentes conceptos que 
maneja el sistema como, ingresos y deducciones 
de los empleados. 
PRIORIDAD : 
 (1) Vital 
 (2) Importante  
(3)Conveniente 
URGENCIA :  
(1)Inmediata 




   
Especialista 
Nomina 




Nombre : Agregar Concepto. 
Pre-Condiciones : Ninguna 
Iniciado por : Especialista de Nomina 





1. Se activa interfaz “Gestionar Concepto” 
2. El Especialista de Nomina ingresa los datos 
del Concepto a agregar al sistema. 
3. El sistema verifica validez de los datos.(EX-
1) 
4. Sistema muestra al Usuario mensaje de 
Confirmación 
5. El sistema ingresa el Concepto. 




EX-1: Información errónea: falta introducir 
datos para realizar registro del Concepto, 
Sistema muestra mensaje “Error al ingresar los 
datos”. 
 
EX-2: El Concepto ya existe: Los datos del nuevo 
concepto coinciden con los de un concepto 
previamente registrado, sistema muestra mensaje 
al usuario: “Concepto ya se encuentra 
previamente registrado en la base de datos” 
  






Nombre : Modificar Concepto 
Pre-
Condiciones 
: Existe Concepto registrado en la Base de Datos. 
Iniciado por : Especialista de Nomina 





1. Se activa interfaz “Gestionar Concepto” 
2. El Especialista de Nomina ingresa los datos 
del Concepto a modificar. 
3. Modifica datos del Concepto. 
4. Da clic en el botón “Guardar” 
5. El sistema verifica validez de los datos 
(EX-1). 
6. Usuario da clic en el botón “Aceptar” 
7. Sistema modifica datos del Concepto 
8. El sistema notifica al usuario que el 
Concepto ha sido modificado 
Excepciones : 
EX-1: Información errónea: falta introducir 
datos para realizar modificación de Concepto, 









Existe un Concepto registrado en la Base de 
Datos 
Iniciado por : Especialista de Nomina 





1. Se activa interfaz “Gestionar Concepto” 
2. El Especialista de Nomina ingresa los datos 
del Concepto a eliminar. 
3. Usuario da clic en el botón “Eliminar” 
4. El sistema verifica validez de los datos 
(EX-1). 
5. Sistema muestra al usuario mensaje de 
confirmación  
6. Usuario da clic en botón “Aceptar” 
7. El sistema notifica al usuario que el 
Concepto ha sido eliminado. 
Excepciones : 
EX-1: Concepto no Existe: El concepto no 
existe. El sistema muestra al usuario el 
siguiente mensaje: “Error al intentar borrar el 
Concepto” 
 





Nombre : Buscar Concepto. 
Pre-Condiciones : Ninguna 
Iniciado por : Especialista de Nomina 





1. Se activa interfaz “Buscar Concepto” 
2. El Especialista de Nomina ingresa nombre del 
concepto en el campo filtrar expresión. 
3. Sistema visualiza los  resultados del criterio 
de búsqueda introducidos. 
4. Usuario selecciona el registro que desea. 
5. Cerrar Formulario. 
 
Excepciones : 
EX-1: Usuario cancela operación. 









Nombre : Generar Nomina de Pago. 
CASO DE USO () : Procesar Nomina. 
DEFINICIÓN : 
Permite Generar Nominas de pago de los empleados de 
la Empresa. 
PRIORIDAD :   (1) Vital 
 (2) Importante  (3)Conveniente 
URGENCIA : (1)Inmediata 





   
Especialista 
Nomina 
Persona con privilegios para manipular este tipo de 
información. 
  





Para generar nomina se requiere tener registrado 
los empleados que laboran en la empresa. 
Iniciado por : Especialista de Nomina 





1. Se activa interfaz “Gestionar Nomina” 
2. El Especialista de Nomina ingresa los datos 
necesarios al sistema. 
3. Da clic en el botón “Ingresar” 
4. El sistema verifica los datos (EX-1). 
5. Sistema muestra al usuario mensaje de 
confirmación. 
6. Usuario da clic en el botón “Ingresar” 
7. El sistema genera nómina. 
8. El sistema notifica que la nómina ha sido 
generada exitosamente. 
Excepciones : 
EX-1: Información errónea: falta introducir datos 
para generar nomina, Sistema muestra mensaje 




Nombre : Anular Nomina de Pago. 
Pre-Condiciones : Existe una nómina en la Base de Datos 
Iniciado por : Especialista de Nomina 









1. Se activa interfaz “Gestionar Nomina” 
2. El Especialista de Nomina ingresa los datos de 
nómina a anular. 
3. Ingresa los parámetros de la  Búsqueda. 
 
3. Sistema verifica criterios de búsqueda. 
4. se muestra resultados de la búsqueda.  
5. Da clic en el botón “Anular” 
4. El sistema verifica los datos (EX-1). 
5. Sistema muestra al usuario mensaje de 
confirmación. 
6. Usuario da clic en el botón “Aceptar” 
7. El sistema Anula Nomina. 
8. El sistema notifica que la nómina ha sido 
Anulada. 
Excepciones : 
EX-1: Información Incompleta: Los parámetros 
ingresados no coinciden con las nomina almacenada 
en la Base de Datos. 
 
ESCENARIOS 
Nombre : Buscar Nomina. 
Pre-Condiciones : Existe una nómina en la Base de Datos 
Iniciado por : Especialista de Nomina 





1. Se activa interfaz “Buscar Nomina” 
2. El Especialista de Nomina ingresa los datos de 
nómina a buscar en campo filtrar expresión. 
3. Sistema visualiza los resultados de criterio de 
búsqueda introducidos. 
4. Selecciona el registro que desea. 
5. Cerrar Formulario. 
 














ETAPAS DE DISEÑO 
 
DIAGRAMA DE SECUENCIA 
 
DIAGRAMA DE SECUENCIA – GENERAL 
 
     



































































































































DIAGRAMA DE SECUENCIA ACTUALIZAR NÓMINA 
 
 : Especialista de personal







DIAGRAMA DE SECUENCIA PROCESAR INCIDENCIAS LABORALES 
 
 
 : Jefe de departamento  : Especialista de personal  : Especialista de nómina



















 : Jefe de departamento  : Especialista de personal  : Especialista de nómina





DIAGRAMA DE SECUENCIA PROCESAR PRE NÓMINA DE SALARIO 
 





 : Especialista de nómina  : Especialista de personal
Solicita calculo prenomina






DIAGRAMA DE SECUENCIA PROCESAR NÓMINA DE SALARIO 
 
 : Especialista de nómina  : Especialista de personal
Solicita calculo nomina
Supervisar proceso


































DICCIONARIO DE DATOS 
 
 
Tablas Schema Owner Cols Rows Pages 
1v_mercado_fech
acargo 
public mySQL 1 0 0 
ctrl_empleados public mySQL 3 26 1 
ec_mov public mySQL 2 0 0 
gen_antiguedad public mySQL 3 0 0 
gen_empresas public mySQL 13 10 1 
gen_grupos public mySQL 3 1 1 
gen_parametros public mySQL 5 0 0 
gen_permisos public mySQL 6 48 1 
gen_personas public mySQL 20 62 2 
gen_personasclasi
fica 
public mySQL 8 235 3 
gen_personasemp
resa 
public mySQL 8 620 8 
gen_rolmenu public mySQL 7 0 0 
gen_secciones public mySQL 5 23 1 
gen_usuario_grup
o 
public mySQL 2 1 1 
gen_usuarios public mySQL 20 0 0 
gen_usuariosbode
gas 
public mySQL 7 0 0 
gen_usuariosempr
esas 
public mySQL 5 0 0 
gen_usuariosmod
ulos 
public mySQL 8 0 0 
gen_usuariosroles public mySQL 3 0 0 
gen_zona public mySQL 4 4 1 
il public mySQL 25 0 0 




nom_beneficiarios public mySQL 5 0 0 
nom_conceptos public mySQL 10 22 1 
nom_empleados public mySQL 16 62 1 
nom_estado_cuen
tas 
public mySQL 7 1 1 
nom_fotos_emple
ados 
public mySQL 6 0 0 
nom_movimientos public mySQL 13 388 6 
nom_periodos public mySQL 10 88 2 
nom_salarios_emp
leados 
public mySQL 7 63 1 
nom_tabla_ir public mySQL 6 6 1 
rec_contrato public mySQL 9 0 0 
rec_contrato_esta
do 
public mySQL 8 0 0 
rec_periodos public mySQL 11 0 0 
rec_servicio_clasifi
cacion 
public mySQL 10 0 0 
rec_solicitud public mySQL 15 0 0 
rec_solicitud_esta
do 
public mySQL 12 0 0 
rec_solicitud_parie
ntes 
public mySQL 11 0 0 
rec_tramos public mySQL 18 0 0 
rec_tramos_activi
dad 
public mySQL 10 0 0 
rec_tramos_estad
o 
public mySQL 10 0 0 
rec_tramos_local public mySQL 13 0 0 
rec_tramos_tarifas public mySQL 15 0 0 
rh_areas public mySQL 5 6 1 
rh_cargos public mySQL 8 21 1 
rh_empleados_car public mySQL 8 62 1 





rh_liquidacion public mySQL 7 0 0 
rh_liquidacion_det
alle 
public mySQL 5 0 0 
rh_vacaciones public mySQL 5 6 1 
sysdiagrams public mySQL 5 1 1 
tabladetablas public mySQL 15 1170 17 
tabladetablasnomi
na 
public mySQL 15 0 0 
trace public mySQL 9 1348 20 
v public mySQL 4 0 0 
v_gen_gv_person
as 
public mySQL 14 0 0 
v_gen_personas_a
ll 
public mySQL 11 0 0 
v_gen_tt_meses public mySQL 3 0 0 
v_gen_tt_periodo public mySQL 3 0 0 
v_gen_tt_persona
sclasifica 
public mySQL 2 0 0 
v_gen_tt_persona
status 
public mySQL 2 0 0 
v_gen_tt_persona
tipo 
public mySQL 2 0 0 
v_liquidaciondatos public mySQL 14 0 0 
v_nom_tt_plaza public mySQL 2 0 0 
v_rec_gv_servicio
_clasifica 
public mySQL 13 0 0 
v_rec_gv_solicitud public mySQL 12 0 0 
v_rec_gv_solicitud
_estado 
public mySQL 11 0 0 
v_rec_gv_solicitud
_pariente 
public mySQL 15 0 0 
v_rec_gv_tramos public mySQL 16 0 0 






public mySQL 19 0 0 
v_rec_gv_tramosa
ctividad 
public mySQL 9 0 0 
v_rec_gv_tramose
stados 
public mySQL 11 0 0 
v_rec_tramos_peri
odos 
public mySQL 7 0 0 
v_rec_tt_servicio_
clasifica 
public mySQL 2 0 0 
v_rec_tt_sol_esta
do 
public mySQL 2 0 0 
v_rec_tt_sol_parie
nte 
public mySQL 2 0 0 
v_rec_tt_tramos_
entidad 
public mySQL 2 0 0 
v_rec_tt_tramos_s
ervicios 
public mySQL 2 0 0 
v_rec_tt_tramosac
tividad 
public mySQL 2 0 0 
v_rec_tt_tramoscl
asifica 
public mySQL 2 0 0 
v_rec_tt_tramoses
tado 
public mySQL 2 0 0 
v_rec_tt_tramosru
ta 
public mySQL 2 0 0 
v_rec_tt_tramosu
bica 
public mySQL 2 0 0 
v_rec_tt_tramoszo
na 
public mySQL 2 0 0 
v_rec_tv_tramos_
periodos 
public mySQL 6 0 0 
vc_colilla_administ
rativa 
public mySQL 13 0 0 
vc_listado_concep
tos 
public mySQL 11 388 6 




vnominamensual public mySQL 30 0 0 
vnominaquincenal public mySQL 33 0 0 
vnominasemanal public mySQL 30 0 0 








PK FK Name Data type Not 
null 
Unique Inherited Default Description 







Table: ctrl_empleados  
  
PK FK Name Data type Not 
null 
Unique Inherited Default Description 
   nrecno integer   
  Auto_increment   
    ncode integer           
    peimagen bytea           
 
Indices 
Name Type Function Fields Primary 
Key 
Unique Description 















Unique Inherited Default Description 
   idestadocuenta bigint          
   nidmovimiento bigint          
  
Foreign Keys 





































Table: gen_antiguedad  
Fields 
PK FK Name Data type Not 
null 
Unique Inherited Default Description 
    aniominimo integer          
    aniomaximo integer          
    procentaje double 
precision 
         
Table: gen_empresas 
Fields 
PK FK Name Data type Not 
null 
Unique Inherited Default Description 
   ncode integer   
      
    strnombre varchar(50)          
    strcorto varchar(50)           
    nnivel1 integer          
    nnivel2 integer          
    nnivel3 integer          
    nnivel4 integer          
    nnivel5 integer          




    nnivel6 integer          
    nnivel7 integer          
    nnivel8 integer          
    nnivel9 integer          




Name Type Function Fields Primary 
Key 
Unique Description 












































































PK FK Name Data type Not 
null 
Unique Inherited Default Description 
   idgrupo integer   
  auto_increment   
    descripcion varchar(250)           




Name Type Function Fields Primary 
Key 
Unique Description 
























































PK FK Name Data type Not 
null 
Unique Inherited Default Description 
    nrecno integer          
    nempresa integer         Código de empresa 
    tvariable varchar(50)          
    tvalor varchar(50)          








PK FK Name Data type Not 
null 
Unique Inherited Default Description 
   idusuario integer          
  
idempresa integer          
  
idseccion integer          
    insertar boolean           
    modificar boolean           
    eliminar boolean           

























































PK FK Name Data type Not 
null 
Unique Inherited Default Description 
    nrecno integer      auto_increment   
   npersona integer   
  0   




    nstatus integer      1 1: Activo, 2:Inactivo 
    strcedula varchar(20)           
    strruc varchar(20)           
    strproveedor varchar(20)           
    strnombre1 varchar(50)          
    strnombre2 varchar(50)           
    strapellido1 varchar(50)          
    strapellido2 varchar(50)           
    nsexo integer       0   
    strfullname varchar(200)          
    strtelefono varchar(20)           
    strdomicilio varchar(250)           
    dtmadd timestamp          
    struseradd varchar(50)          
    dtmupdate timestamp          
    struserupdate varchar(50)          
    nempresatmp integer           







Name Type Function Fields Primary 
Key 
Unique Description 







PK FK Name Data type Not 
null 
Unique Inherited Default Description 
    nrecno integer      auto_increment   
   npersona integer      0   
   nclasifica integer      0   
    nstatus boolean      false   
    struseradd varchar(50)          
    dtmadd timestamp          
    struserupdate varchar(50)          
    dtmupdate timestamp          
  
Indices 
Name Type Function Fields Primary 
Key 
Unique Description 





PK FK Name Data type Not 
null 
Unique Inherited Default Description 
    nrecno integer      auto_increment   
   npersona integer      0   
   nempresa integer      0   
    nstatus boolean      false   
    struseradd varchar(50)          
    dtmadd timestamp          
    struserupdate varchar(50)          
    dtmupdate timestamp          
  





Name Type Function Fields Primary 
Key 
Unique Description 
pk_gen_personasempresa btree   npersona, 
nempresa  




PK FK Name Data type Not 
null 
Unique Inherited Default Description 
    nrecno integer          
    nrolid integer          
    strmenu varchar(50)          
    strmodulo varchar(50)          
    strmenupadre varchar(50)           
    strform varchar(50)           






Table: gen_secciones  
Fields 
PK FK Name Data type Not 
null 
Unique Inherited Default Description 
   Idseccion integer   
      
    Nombre varchar(250)          
    Código varchar(250)          
    idseccionpadre integer           
    Activo boolean          
  
Indices 
Name Type Function Fields Primary 
Key 
Unique Description 
gen_secciones_pk_gen_formularios btree   idseccion 
  
  









































PK FK Name Data type Not 
null 
Unique Inherited Default Description 
   idusuario integer          
  
idgrupo integer          
  
Foreign Keys 


































PK FK Name Data type Not 
null 
Unique Inherited Default Description 
    ncode integer          
    strdata varchar(20)          
    strpassword varchar(100)          
    dvencimiento timestamp          
    narea integer          
    nbodega integer          
    strnombre1 varchar(20)           
    strnombre2 varchar(20)           
    strapellido1 varchar(20)           




    strapellido2 varchar(20)           
    strcedula varchar(14)           
    strnss integer           
    dnacimiento timestamp          
    dtmalta timestamp          
    dtminactivo timestamp          
    nestatus integer          
    strobservacion varchar(100)           
    strusuarioadd varchar(50)           
    ncomprador boolean           




PK FK Name Data type Not 
null 
Unique Inherited Default Description 
    nrecno integer          
    nuserid integer          
    nbodega integer          
    nempresa integer          
    strusergraba varchar(50)          
    dtmgraba timestamp          
    nstatus boolean          
Table: gen_usuariosempresas 
Fields 
PK FK Name Data type Not 
null 
Unique Inherited Default Description 
    nrecno integer      auto_increment   
    nempresa integer           
    nuserid integer           
    nactiva boolean           









PK FK Name Data type Not 
null 
Unique Inherited Default Description 
    nrecno integer          
    struser varchar(50)          
    strmodulo varchar(50)          
    nuserid integer           
    struseradd varchar(50)           
    strfechaadd timestamp           
    struseredit varchar(50)           




PK FK Name Data type Not 
null 
Unique Inherited Default Description 
    nrecno integer          
    nuserid integer          






PK FK Name Data type Not 
null 
Unique Inherited Default Description 
    nrecno integer      auto_increment   
   ncodigo integer   
      
    strdata varchar(50)           
    dtmadd datetime           
  
Indices 
Name Type Function Fields Primary 
Key 
Unique Description 









Table: il  
Fields 
PK FK Name Data type Not 
null 
Unique Inherited Default Description 
    id integer          
    nempresa varchar(255)           
    mercado varchar(255)           
    codigo double 
precision 
          
    code double 
precision 
          
    npersona double 
precision 
          
    ncode double 
precision 
          
    inss varchar(255)           
    cedula varchar(255)           
    fechaalta timestamp           
    nombre varchar(255)           
    apellido1 varchar(255)           
    apellido2 varchar(255)           
    nombre1 varchar(255)           
    nombre2 varchar(255)           
    fullname varchar(255)           
    cargo varchar(255)           
    salario double 
precision 
          
    saldovaca double 
precision 
          
    pcommemadolar varchar(255)           
    cuotaspendiente varchar(255)           
    embargo double 
precision 
          
    sindicato varchar(255)           
    alimento varchar(255)           
    transporte varchar(255)           
 
 
Table: nom_beneficiarios  
Fields 



























   nidempleado integer          
    nombre varchar(5
00) 
         




         
    parentesco integer          
  
Foreign Keys 























Name Type Function Fields Primary 
Key 
Unique Description 





Table: nom_conceptos  
Fields 
PK FK Name Data type Not 
null 
Unique Inherited Default Description 
   nidconcepto integer   
      
    strnombre varchar(255)          




    nreservado boolean      false   
    btdeduce boolean          
    ncodigo integer        0:Todas las 
empresas 
    deduciblenomina boolean           
    montopordia double 
precision 
      0   




    dtmadd timestamp           





Name Type Function Fields Primary 
Key 
Unique Description 


















































































Table: nom_empleados  
Fields 
PK FK Name Data type Not 
null 
Unique Inherited Default Description 
   nidempleado integer   
  auto_increment   
   npersona integer          
    ninss varchar(50)           
    ncuentabanco bigint           
    stremail varchar(100)           
    nestadocivil integer          
    nestado integer        1: Activo 2: 
Subsidio 
3:Retirado 





    ntipoempleado integer        1: Empleado 
Normal 2: 
Colector 
    ngradoacademico integer          
    strobservaciones varchar(500)           
    bitantiguedad boolean       true   
    njornadahe integer       0   
    nporcontamina double 
precision 
      0   
    strhostname varchar(50)       'host_name()'::character 
varying 
  
    nporsindicato double 
precision 
      0   
    nmontosindicato double 
precision 
      0   
  
Foreign Keys 



















Name Type Function Fields Primary 
Key 
Unique Description 



































































































































   nidemplead
o 
integer          
   ncodigocarg
o 
integer          
   nidconcepto integer           
    nocuotas integer           
    fecha timesta
mp 
         
    nmonto double 
precisio
n 
          
  
Foreign Keys 












































Name Type Function Fields Primary 
Key 
Unique Description 







































Table: nom_fotos_empleados  
Fields 
PK FK Name Data type Not 
null 
Unique Inherited Default Description 
   nidfotoempleados integer   
  auto_increment   
   nidempleado integer          
    imgempleadofoto bytea          
    activa boolean          
    fecha timestamp          
    strusser varchar(50)          
  
Foreign Keys 























Name Type Function Fields Primary 
Key 
Unique Description 







Table: nom_movimientos  
Fields 
PK FK Name Data type Not 
null 
Unique Inherited Default Description 
   nidmovimiento bigint   
  auto_increment   




   nidempleado integer          
   ncodigocargo integer          
   nannio integer          
   nmes integer          
   nperiodo integer          
   ntiponomina integer          
   nidconcepto integer          
    cantidad double 
precision 
      0   
    nmonto double 
precision 
      0   
   ncode integer          
    dtmadd timestamp           
    strhostname varchar(50)       'host_name()'   
  
Foreign Keys 


































































Name Type Function Fields Primary 
Key 
Unique Description 



























ec publi fk_ec_mov_n nidmovi public.nom nidmovi Casc No 
Actio
  Imme   










miento ade n diate 
 
 
Table: nom_periodos  
Fields 
PK FK Name Data type Not 
null 
Unique Inherited Default Description 
    Nrecno integer      auto_increment   
   Nannio integer          
   Nmes integer          
   Nperiodo integer          
   ntiponomina integer          
  
ncode integer          
    strnombre varchar(255)          
    dtinicio timestamp           
    dtfinal timestamp           






































Name Type Function Fields Primary 
Key 
Unique Description 
























































Table: nom_salarios_empleados  
Fields 
PK FK Name Data type Not 
null 
Unique Inherited Default Description 
   nidsalarioempleado integer   
  auto_increment   
    nmonto double 
precision 
         
    dtfechaagregacion timestamp          
    btactivovigente boolean          
   nidempleado integer          
    strusser varchar(50)           
    strnota varchar(500)           
  
Foreign Keys 



































btree   nidsalarioemplead
o  







Table: nom_tabla_ir  
Fields 




PK FK Name Data type Not 
null 
Unique Inherited Default Description 
   nrecno integer   
  auto_increment   
    minimo integer          
    maximo integer          
    base integer          
    exceso integer          
    porcentaje double 
precision 
         
  
Indices 
Name Type Function Fields Primary 
Key 
Unique Description 





Table: rec_contrato  
Fields 
PK FK Name Data type Not 
null 
Unique Inherited Default Description 
    Nrecno integer           
   nempresa char(10)          
   strcodetramo varchar(50)          
    Ncontrato integer           
    Npersona integer           
    Dtmadd timestamp           
    dtmupdate timestamp           
    struseradd varchar(50)           
    struserupdate varchar(50)           
  
 
Name Type Function Fields Primary 
Key 
Unique Description 
pk_rec_contratos btree   nempresa, 
strcodetramo  
   
 
Table: rec_contrato_estado  
Fields 




PK FK Name Data type Not 
null 
Unique Inherited Default Description 
    nrecno integer      auto_increment   
   ncontrato integer          
   ncode integer          
   nestado integer          
    dtmadd timestamp           
    dtmupdate timestamp           
    struseradd varchar(50)           
    struserupdate varchar(50)           
  
Indices 
Name Type Function Fields Primary 
Key 
Unique Description 
pk_rec_contrato_estado btree   ncontrato, ncode, 
nestado  
   
Table: rec_periodos  
Fields 
PK FK Name Data type Not 
null 
Unique Inherited Default Description 
    nrecno integer      auto_increment   
   ncodigo integer      0   
   nempresa integer      0   
   nperiodo integer      0   
   nmes integer      0   
    dtminicio timestamp           
    dtmfinal timestamp           
    nstatus boolean           
    nprocesado boolean           
    dtmadd timestamp           
    struseradd varchar(50)           
  
Indices 
Name Type Function Fields Primary 
Key 
Unique Description 
pk_rec_periodos_1 btree   ncodigo, nempresa, 
nperiodo, nmes  
   
Table: rec_servicio_clasificacion  
Fields 




PK FK Name Data type Not 
null 
Unique Inherited Default Description 
    nrecno integer      auto_increment   
    ncode integer      0   
   nservicio integer      0   
   nclasificacion integer      0   
    dtmfecha timestamp           
    dtmadd timestamp           
    dtmupdate timestamp           
    struseradd varchar(50)           
    struserupdate varchar(50)           




Name Type Function Fields Primary 
Key 
Unique Description 
pk_rec_servicio_clasificacion_1 btree   nservicio, 
nclasificacion  
   
 
 
Table: rec_solicitud  
Fields 
PK FK Name Data type Not 
null 
Unique Inherited Default Description 
    nrecno integer      auto_increment   
   nempresa integer      0   
   nsolicitud integer      0   
    nestado integer       1   
    npersona integer       0   
    dtmfechasol timestamp           
    ncedula boolean           
    nsolvencia boolean           
    nfotos boolean           
    ncartas boolean           
    ncesion boolean           
    dtmadd timestamp           
    dtmupdate timestamp           
    struseradd varchar(50)           




    struserupdate varchar(50)           
  
Indices 
Name Type Function Fields Primary 
Key 
Unique Description 





















    nrecno integer      nextval('rec_solicitud_estado_nrecno_seq'::r
egclass) 
  
   nempresa integer          
   nsolicitud integer          
   nestado integer          
   ncode integer          
    dtmfecha timestamp           
    strnota varchar(30
0) 
          
    nstatus boolean           
    dtmadd timestamp           
    struseradd varchar(50
) 
          
    dtmupdate timestamp           




          
  
Indices 
Name Type Function Fields Primary 
Key 
Unique Description 












PK FK Name Data type Not 
null 
Unique Inherited Default Description 
    nrecno integer      auto_increment   
    ncode integer          
   nempresa integer      0   
   nsolicitud integer      0   
   npersona integer      0   
    dtmfecha timestamp           
    npariente integer           
    dtmadd timestamp           
    dtmupdate timestamp           
    struseradd varchar(50)           
    struserupdate varchar(50)           
  
Indices 
Name Type Function Fields Primary 
Key 
Unique Description 








PK FK Name Data type Not 
null 
Unique Inherited Default Description 
    nrecno integer      auto_increment   
    nunico integer       0   
   nempresa integer          
   strcodetramo varchar(50)          
    nstatus integer           
    nmercado integer          
    nzona integer          
    nruta integer          
    nclasifica integer          
    nnumero integer          
    strplaca varchar(50)           
    nubicacion integer           
    strdireccion varchar(250)           
    dtmadd timestamp           
    dtmupdate timestamp           




    struseradd varchar(50)           
    struserupdate varchar(50)           




Name Type Function Fields Primary 
Key 
Unique Description 





Table: rec_tramos_actividad  
Fields 
PK FK Name Data type Not 
null 
Unique Inherited Default Description 
    nrecno integer      auto_increment   
   nempresa integer      0   
   nconsecutivo integer      0   
   nunico integer          
    dtmrecord timestamp           
    nactividad integer       0   
    dtmadd Datetime           
    dtmupdate Datetime           
    struseradd varchar(50)           
    struserupdate varchar(50)           
  
Indices 
Name Type Function Fields Primary 
Key 
Unique Description 
pk_rec_tramos_actividad btree   nunico, nempresa, 
nconsecutivo  
   
 
 
Table: rec_tramos_estado  
Fields 
PK FK Name Data type Not 
null 
Unique Inherited Default Description 
    nrecno integer      auto_increment   




   strcodetramo varchar(50)          
   nempresa integer      0   
   ncode integer      0   
    dtmfecha timestamp           
    nestado integer       0   
    dtmadd timestamp           
    dtmupdate timestamp           
    struseradd varchar(50)           
    struserupdate varchar(50)           
  
Indices 
Name Type Function Fields Primary 
Key 
Unique Description 
pk_rec_tramos_estado btree   strcodetramo, 
nempresa, ncode  





PK FK Name Data type Not 
null 
Unique Inherited Default Description 
    nrecno integer      auto_increment   
   strcodetramo varchar(50)          
   nempresa integer      0   
   ncode integer      0   
    dtmfecha timestamp           
    nfrente double 
precision 
      0   
    nfondo double 
precision 
      0   
    ntotal double 
precision 
      0   
    strnotas varchar(250)           
    dtmadd timestamp           
    dtmupdate timestamp           
    struseradd varchar(50)           
    struserupdate varchar(50)           
  
Indices 
Name Type Function Fields Primary Unique Description 





pk_rec_tramos_local btree   strcodetramo, 
nempresa, ncode  
   
 
 
Table: rec_tramos_tarifas  
Fields 
PK FK Name Data type Not 
null 
Unique Inherited Default Description 
    nrecno integer      auto_increment   
   nempresa integer      0   
   nunico integer        Codigo unico 
de Tramo 
   nconsecutivo integer        Consecutivo 
por Tramo 
   nperiodorecauda integer      0 Ultimo 
Periodo 
Asignado 
   nentidad integer      0 COMMEMA ó 
ALMA 
   nservicioclasificado integer          
    nmonto double 
precision 
          
    dtmrecord timestamp           
    dtmadd timestamp           
    nstatus boolean         Ultimo 
Periodo 
Activo 
    dtmupdate timestamp           
    struseradd varchar(50)           
    struserupdate varchar(50)           






Name Type Function Fields Primary 
Key 
Unique Description 














PK FK Name Data type Not 
null 
Unique Inherited Default Description 
   ncodigoarea integer   
  auto_increment   
    strdescripcionarea varchar(255)           
    ndependencia integer           
    dtfechaagrega timestamp          
    nordenprint integer           
  
Indices 
Name Type Function Fields Primary 
Key 
Unique Description 






































Table: rh_cargos  
Fields 
PK FK Name Data type Not 
null 
Unique Inherited Default Description 
   ncodigocargo integer   
  auto_increment   
    nordenprint integer           
    strdescripcion varchar(255)           




    ntipoplaza integer          
   ncodigoarea integer           
    strrequerimientos varchar(255)           
    ndependencia integer           
    dtmfechaagrega timestamp           
  
Foreign Keys 

















Name Type Function Fields Primary 
Key 
Unique Description 














Table: rh_empleados_cargos  
PK FK Name Data type Not 
null 
Unique Inherited Default Description 
    nrecno integer      auto_increment   
  
nidempleado integer          





ncodigocargo integer          
    ntiponomina integer           
    nactivovigente boolean          
    dtfechaentrada timestamp           
    dtfechasalida timestamp           
   ncode integer           
  
Foreign Keys 















































Name Type Function Fields Primary 
Key 
Unique Description 
pk_rh_empleados_cargos btree   nidempleado, 
ncodigocargo  




PK FK Name Data type Not 
null 
Unique Inherited Default Description 
   nidliquidacion integer   
  auto_increment   
   nidempleado integer          
   ncodigocargo integer          
    dtfecha timestamp          
    strobservaciones varchar(500)           
    btpagado boolean          
    ncode integer          
  
Foreign Keys 










































Name Type Function Fields Primary 
Key 
Unique Description 














































Table: rh_liquidacion_detalle  
Fields 




Unique Inherited Default Description 
   nidliquidaciondetalle integer   
  auto_increment   
   nidliquidacion integer          
   nidconcepto integer          
    ncantidad double 
precision 
     0   
    nmonto double 
precision 
         
  
Foreign Keys 
























































Name Type Function Fields Primary 
Key 
Unique Description 





Table: rh_vacaciones   
Fields 
PK FK Name Data type Not 
null 
Unique Inherited Default Description 
   idvacaciones integer   
  auto_increment   
   nidempleado integer          
   ncodigocargo integer          
    diacompleto double 
precision 
         
    dtfecha datetime          
  
Foreign Keys 





























Name Type Function Fields Primary 
Key 
Unique Description 




























































Gracias al levantamiento de los requerimientos se logró conocer el 
comportamiento del flujo de negocio y se encontraron las principales debilidades 
en la administración de las nÓminas de los colaboradores que trabajan en 
COMMEMA-Mercado Roberto Huembes. Entre estas debilidades estaba la 
lenlitud con la que se procesaba la nómina, la cantidad de tiempo que se 
dedicaba a la carga, procesamiento, verificación y aprobación de los datos y los 
errores frecuentes en los cálculos de los rubros IR e INSS.  
 
Por lo tanto se llego a la conclusión que era necesario implementar un 
sistema de información que controle y maneje de manera mas eficienciente 
todas las nóminas y lleve un registro de todos los trabajadores, asi como de su 
ubicación en la estructura organizativa, su tiempo laboral y su control de 
vacaciones.    
 
A través del conocimiento de la lógica de negocio pudimos crear, 
auxiliándonos de UML el correspondiente modelo que nos permitió construir y 
documentar los diferentes artefactos del sistema de información. Con el diseño y 
la implementación de un gestor de base de datos nuevo y más potente se 
obtiene un aumento en la seguridad de la información, y un mejor desempeño a 
la hora de procesar la misma. 
 
Se determinó que en la sucursal Roberto Huembes se requiere  adquirir 
siete computadoras adicionales e implementar una red de área local para hacer 
funcionar el sistema de información y de esa manera agilizar los procesos de 











Para la implementación del sistema de nómina y recursos humanos para 
COMMEMA - Roberto Huembes, se deben tomar en consideración las 
siguientes recomendaciones:   
 
 Adoptar todas las medidas y cambios propuestos en los procedimientos 
que puedan surgir como consecuencia de la implementación del sistema. 
 
 Se deberá capacitar al personal para la correcta explotación del sistema 
de información en la búsqueda de la eficiencia en cuanto a los procesos 
de nómina y gestión del recurso humano. 
 
 Se recomienda la inversión en los dispositivos de cómputo y de red para 
la implementación del sistema propuesto. 
 
 Adoptar el sistema de información propuesto ya que le permitirá agilizar 
todas las actividades que se desarrollan en el área de recursos humano, 
además de reducir los costos por retraso en el procesamiento de la 
información. 
 
 Realizar periódicamente respaldos de las bases de datos a implementar, 


















































2. Pantalla  principal        
       
 
 






























4. Catálogo de empleado 














































6. PROCESOS DE RRHH. (Actualizar nómina) 
 














































7. PROCESOS DE NOMINA (Procesar pre nómina de salario) 
 





































































































































































  Kenneth E. kendall y Julie E. Kendall, 6ta edición. Análisis y Diseño de Sistemas 
 Joseph Schmuller. Prentice Hall. Aprendiendo UML  en 24 Horas, 
 Roger S. Pressman, 7ma Edicion. Ingenieria del Software: Un enfoque práctico. 
 Kruchten Philippe, 2da Edicion. The Rational Unified Process an Introduccion. 
 
 
 
  
